





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wann wird <las Bose iiberwunden ? 
in Hinsicht auf die Sp註tphilosophie
Schellings -
Michihiko MOROOKA 
In diesem kleinen Aufsatz wird unternommen, zu erklaren, wann das Bose, 
besonders das ursprilngliche Bose im Menschen, tiberwunden wird. 
Das ursprilngliche Bose im Menschen ist dadurch dargestellt, die Moglich­
keit und die Wirklichkeit des Bosen zu analysieren. Dieses Bose ist allen 
Menschen angeboren, denn der ursprilngliche Mensch, jener Eine Mensch, der in 
uns allen fortlebt, ist der Urheber des Bosen, der das gottliche Verhaltnis 
umkehrt oder den Eigenwillen Uber den Universalwillen erhebt. So ist weiter 
zu fragen: wie und wann ist denn dieses Bose tiberwunden? Um diese Fragen 
zu beantworten, wird der von jeher ftir besonders wert und heilig geachtete 
Anfang des Evangeliums Johannis analisiert. So wird durch diese Untersu­
chung "Wie und Wann" deutlich gemacht. 
